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DECISÃO SOBRE A ELEIÇÃO DOS QUINZE (15) MEMBROS DO  
CONSELHO DE PAZ E SEGURANÇA DA UNIÃO AFRICANA 
Doc. EX.CL/954(XXVIII) 
O Conselho Executivo, 
1. TOMA NOTA do Relatório da Comissão sobre a Eleição dos Quinze (15) 
Membros do Conselho de Paz de Segurança da União Africana; 
2. ELEGE os seguintes cinco (5) Membros do Conselho de Paz e Segurança para 
um mandato de três anos, com efeitos a partir de 01 de Abril de 2016: 
1. Congo (Rep.) Região Central 
2. Quénia  Região Oriental 
3. Egipto  Região Norte 
4. Zâmbia  Região Austral 
5. Nigéria  Região Ocidental 
3. ELEGE TAMBÉM os seguintes dez (10) Membros do Conselho de Paz e 
Segurança para um mandato de dois anos, com efeitos a partir de 01 de Abril de 
2016: 
1. Burundi  Região Central 
2. Chade 
3. Ruanda  Região Oriental 
4. Uganda 
5. Argélia  Região Norte 
6. Botswana  Região Austral 
7. África do Sul 
8. Níger   Região Ocidental 
9. Sierra Leone 
10. Togo 
4. RECOMENDA os Membros eleitos para nomeação pela 26.ª Sessão Ordinária 
da Conferência da União em Janeiro de 2016.  
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